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Hans R. scHwencke er dr. juris og professor i regnskap ved Handelshøyskolen BI. Han er også 
nestleder i fagorganet i Norsk RegnskapsStiftelse. RegnskapsStiftelsen har ansvar for utarbeidelse av 
standarder for finansiell rapportering i Norge.
Re gje rin gen fore slo 7. de sem ber 2012 (Prop. 48 L (2012–
2013) End rin ger i regn skaps lo ven og en kel te and re lo ver 
(rap por te ring om sam funns an svar mv.)) nye reg ler for 
sto re fore tak om rap por te ring av sam funns an svar. Slik 
rap por te ring har vært på den po li tis ke dags or de nen i 
leng re tid, og pe tro le ums fon dets krav til rap por te ring 
blant be drif ter fon det in ves te rer i, vi ser også at det er 
in ter es se for slik rap por te ring.
Pro po si sjo nen mun ner ut i et kon kret for slag til 
lov end ring med føl gen de nye pa ra graf: § 3–3 c. Pa ra­
gra fen ly der: 
§ 3–3 c Re de gjø rel se om sam funns an svar
«Sto re fore tak skal re de gjø re for hva fore ta ket gjør 
for å in te gre re hen sy net til men nes ke ret tig he ter, 
ar beids ta ker ret tig he ter og so sia le for hold, det ytre 
mil jø og be kjem pel se av kor rup sjon i sine for ret­
nings stra te gi er, i sin dag li ge drift og i for hol det til 
sine in ter es sen ter. Re de gjø rel sen skal minst in ne­
hol de opp lys nin ger om ret nings lin jer, prin sip per, 
pro se dy rer og stan dar der fore ta ket be nyt ter for å 
in te gre re de nevn te hen sy ne ne i sine for ret nings stra­
te gi er, i sin dag li ge drift og i for hol det til sine in ter­
es sen ter. Fore tak som har ret nings lin jer, prin sip per, 
pro se dy rer og stan dar der som nevnt skal i til legg 
opp ly se om hvor dan fore ta ket ar bei der for å om set te 
dis se til hand ling, gi en vur de ring av re sul ta te ne som 
er opp nådd som føl ge av ar bei det med å in te gre re 
hen sy ne ne som er nevnt i før s te punk tum i sine for­
ret nings stra te gi er, i sin dag li ge drift og i for hol det til 
sine in ter es sen ter, og opp ly se om for vent nin ger til 
det te ar bei det fram over.»
Lov for sla get in ne bæ rer alt så at fore tak hvor drif ten 
har med for eks em pel ar beids ta ker ret tig he ter og ytre 
mil jø å gjø re, noe som er til fel let for de fles te be drif ter, 
blir nødt til å rap por te re om dis se ak ti vi te te ne.
Fra et regn skaps per spek tiv kan re gje rin gens for slag 
til samfunnsrapportering be trak tes som ikke-fi nan si ell 
rap por te ring, det vil si vik tig til leggs in for ma sjon til de 
tra di sjo nel le regnskapskravene knyt tet til års regn ska­
pet. And re krav til ikke­fi nan si ell rap por te ring fin nes 
i kra ve ne til års be ret ning i regn skaps lo ven § 3–3a, for 
eks em pel krav om opp lys ning om ar beids mil jø, ytre 
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Sammendrag
Stortinget vil i vårsesjonen ventelig vedta nye re-
gler i regnskapsloven knyttet til ikke-finansiell rap-
portering, nærmere bestemt samfunnsansvarsrap-
portering. Det skal bl.a. gis opplysninger knyttet til 
arbeidstakerrettigheter, ytre miljø og bekjempelse 
av korrupsjon.
Med utgangspunkt i et regnskapsrettslig per-
spektiv drøfter artikkelen bakgrunnen for vedtaket. 
Mangel på europeisk (EU-direktiver)og internasjo-
nal (IASB) regelverk på dette området vanskeliggjør 
regional og internasjonal harmonisering. Forslaget 
er derfor i stedet inspirert av dansk årsregnskaps-
lov, som i flere år har hatt tilsvarende krav på dette 
området. Regjeringen håper forslaget bidrar til økt 
åpenhet og økt bevisstgjøring knyttet til samfunns-
ansvarsspørsmål blant større norske foretak.
Det er verd å merke seg at samfunnsansvarsrap-
portering er gjenstand for løpende drøftelser så vel 
på EU- nivå som internasjonalt. Slik sett kan det 
kommende lovvedtaket kanskje betraktes som et 
overgangsregime som i fremtiden vil bli erstattet av 
europeiske og/eller internasjonale tiltak. 
mil jø, li ke stil ling og dis kri mi ne ring. Det nye for sla get 
kan føl ge lig ses på som en vi de re fø ring og ut vi del se av 
da gens lov krav. Ikke minst er det alt så nye krav knyt tet 
til in for ma sjon om men nes ke ret tig he ter, ar beids ta ker­
ret tig he ter og kor rup sjon.
Jeg har med den ne kor te ar tik ke len ikke til for mål 
å drøf te de nye kra ve ne i de talj. Det reg ner jeg med 
at and re vil gjø re når kra ve ne har blitt ved tatt. I ste­
det skal jeg se nær me re på bak grun nen for for sla get, 
blant an net hvil ke regnskapsrettslige ini tia tiv in nen 
ikke­fi nan si ell rap por te ring som har vært frem met, 
og even tu elt vil bli frem met, på et in ter na sjo nalt 
(IASB), eu ro pe isk (EU) og na sjo nalt (Nor ge) nivå. 
Grun nen til at jeg fin ner den ne syns vin ke len in ter­
es sant, er at jeg me ner at retts lig re gu le ring av rap por­
te ring er nød ven dig for å sik re at sto re fore tak sør ger 
for at de res samfunnsansvarsrapportering lig ger på 
et til strek ke lig høyt kva li ta tivt nivå. Retts lig re gu le­
ring er også eg net til å sik re at det gis sam men lign bar 
in for ma sjon in nen for re gio ner og over regionsgren­
ser, noe som vil være nyt tig for fi nans mar ke de ne og 
dess uten nyt tig med hen syn til å opp nå yt ter li ge re 
be visst het rundt spørs mål knyt tet til sam funns an svar 
på ver dens ba sis.
Det kan dess uten være en klar for del om kra ve ne 
til samfunnsansvarsrapportering blir en in te grert del 
av de ge ne rel le kra ve ne til fo re ta ke nes fi nan si el le rap­
por te ring, det vil si en del av na sjo nal og in ter na sjo nal 
regn skaps rett. Det vil også let te re kun ne åpne for en 
de batt om for eks em pel re vi sors rol le i til knyt ning til 
av gitt in for ma sjon.
1. internaSjonalt – iaSB og ikke­
finanSiell rapportering
In ter na tio nal Accounting Stan dards Board (IASB) 
har på tatt seg an sva ret for å re gu le re regn skaps rap­
por te ring in ter na sjo nalt, og fra 2005 gjel der dis se 
regn skaps reg le ne blant an net for alle sta ter som inn­
går i EØS­sam ar bei det, in klu dert Nor ge. Re gel ver ket 
som IASB ut ar bei der, kal les In ter na tio nal Financial 
Reporting Stan dards (IFRS) og bru kes i prak sis for alle 
børs no ter te fore ta ket i hele ver den, med unn tak av ame­
ri kan ske sel ska per, som be nyt ter US GAAP.
IASB har hit til be gren set sin ak ti vi tet til gjel den de 
re gu le ring av fi nan si ell rap por te ring, det vil si reg ler 
knyt tet til regn skaps mes sig må ling og pre sen ta sjon 
knyt tet til det tra di sjo nel le re sul tat regn ska pet og 
ba lan sen med til hø ren de no ter. IASB har alt så ikke gitt 
ob li ga to ris ke reg ler i for bin del se med ikke­fi nan si ell 
rap por te ring. In sti tu sjo nen har li ke vel vært opp tatt 
av en viss ryd dig het når det gjel der hvor dan slik ikke­
fi nan si ell in for ma sjon bør gis. IASB ut for met der for 
i 2010 en an be fa ling i for bin del se med års be ret ning 
(ma na ge ment re port). An be fa lin gen re gu le rer struk tu­
ren på og ty pen in for ma sjon i en års be ret ning. Man gel 
på de talj reg ler og sta tus som an be fa ling vi ser at IASB 
fore lø pig ikke er sær lig en ga sjert i re gu le ring av ikke­
fi nan si ell in for ma sjon.
Selv om IASB hit til ikke har ut gitt ob li ga to ris ke 
reg ler om ikke­fi nan si ell rap por te ring, be tyr det ikke 
at in sti tu sjo nen er uin ter es sert i ut vik lin gen på det te 
om rå det – ikke minst for di slik in for ma sjon kan ha stor 
be tyd ning for fi nans mar ke de ne. IASB inn gikk der for 
7. feb ruar 2013 en sam ar beids av ta le med in sti tu sjo nen 
for samfunnsansvarsrapportering: In ter na tio nal Inte­
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grated Reporting Councel (IIRC). Sam ar beids av ta len 
sik rer at IASB vil drøf te mu li ge re gu le rings for mer på 
det te om rå det i fram ti den.




Den nor ske regn skaps lo ven re pre sen te rer en im ple­
men te ring av EUs regn skaps rett. Både med lems sta te ne 
og Nor ge er et ter EØS­av ta len for plik tet til å im ple men­
te re den ne regn skaps ret ten på na sjo nalt nivå.
EUs regnskapsdirektiver stil ler krav til års be ret ning 
( jf. 4. selskapsrettsdirektiv, ar tik kel 46), og det te kra vet 
gjel der både børs no ter te og uno ter te fore tak, det vil si 
ak sje sel ska per i Nor ge. Di rek tiv kra ve ne om fat ter blant 
an net mil jø rap por te ring, og EU går alt så len ger i sine 
in for ma sjons krav på det te om rå det enn hva IASB gjør. 
For mu le rin ge ne om mil jø rap por te ring i di rek ti ve ne og 
den nor ske im ple men te rin gen av dis se er imid ler tid 
re la tivt ge ne rel le. Kra ve ne har der for ikke om fat tet 
samfunnsansvarsrapportering som til sva rer det ak tu­
el le lov for sla get, så langt.
EU har drøf tet ut vi de de krav til samfunnsansvars­
rapportering en lang stund, men det er fort satt noe 
uklart hvor vidt og når dis se kra ve ne vil bli fo re slått, og 
i til fel le hvil ke krav som vil bli fo re slått av EU, jf. Prop. 
48 L (2012–2013), pkt. 2.4.3. Uan sett må det kun ne 
kon sta te res at EU er mer opp tatt av å inn lem me sli ke 
krav i regn skaps ret ten enn hva IASB ser ut til å være.
I dis se da ger er EU i ferd med å end re sine regnskaps­
direktiver ve sent lig. Det er li ten grunn til å tro at om fat­
ten de rap por te rings krav knyt tet til sam funns an svar vil 
inn gå i de nye regnskapsdirektivene. Vi kan imid ler tid 
kon sta te re at det er fo re slått opplysningskrav om be ta­
lin ger til myn dig he ter, noe som kan hev des å være et 
bi drag i samfunnsansvarssammenheng, og ikke minst 
knyt tet til opp merk som he ten rundt kor rup sjon.
3. regjeringenS forSlag til 
SamfunnSanSvarSrapportering 
– «look to denmark»
Prop. 48 L (2012–2013) vi ser ty de lig at re gje rin gen er 
opp tatt av næ rings li vets sam funns an svar. Lov for sla­
get om rap por te ring som fore lig ger, må ses på som et 
ini tia tiv som pri mært tar sik te på å øke næ rings li vets 
be visst het knyt tet til dis se spørs må le ne.
Man ge len på en klar re gu le ring in ter na sjo nalt og 
in nen for EU på det te om rå det (se oven for) er imid ler tid 
en ut ford ring for nor ske lov gi ve re. Det er jo åpen bart 
øns ke lig å etab le re en na sjo nal lov giv ning som er godt 
har mo ni sert med sam men lign ba re land. I den ne si tua­
sjo nen har da re gje rin gen i ste det vur dert er fa rin ge ne 
fra samfunnsansvarsrapportering i Dan mark, som stil­
ler vidt gå en de lov krav på det te om rå det. Det fram går 
dess uten di rek te i man da tet til den ar beids grup pen 
som skul le ut re de nor ske reg ler, at de «skul le se hen 
til» kra ve ne i den dan ske års regn skaps lo ven ( jf. Prop. 
48 L (2012–2013), s. 9.), jf. lo vens § 99 a. For sla get fra 
re gje rin gen er utvil somt i be ty de lig grad in spi rert av 
den dan ske års regn skaps lo ven.
Mye ty der på at de dan ske rap por te rings kra ve ne, 
som til sva rer de kra ve ne som nå er fo re slått av den 
nor ske re gje rin gen, har økt be visst he ten rundt sam­
funns an svar, og for øv rig har hatt en po si tiv ef ekt på 
fo re ta ke nes ar beid med sam funns an svar, ( jf. Prop. 48 L 
(2012–2012), s. 9). I Dan mark er det do ku men tert en 
sterk øk ning i fore tak hvor sam funns an svar er en in te­
grert del av for ret nings stra te gi en. For sla get frem mes 
nok pri mært med ut gangs punkt i et håp om å opp nå 
til sva ren de ef ek ter i Nor ge.
4. oppSummering
Både på eu ro pe isk og på in ter na sjo nalt nivå er det for 
ti den økt opp merk som het rundt fo re ta ke nes sam funns­
an svar og rap por te ring i den for bin del se. Imid ler tid har 
ennå ikke ver ken IASB el ler EU lyk tes i å etab le re et 
om for ent re gel verk som sik rer sam men lign bar rap por­
te ring om dis se for hol de ne in ter na sjo nalt og in nen for 
EU. An ta ke lig er det bare et spørs mål om tid før et ob li­
ga to risk re gel verk på eu ro pe isk el ler in ter na sjo nalt 
nivå kan se da gens lys. Et slikt re gel verk kan være et 
vik tig skritt på vei en mot å sik re for bed ret in ves tor­
in for ma sjon, og kan dess uten bi dra til økt be visst het 
knyt tet til sam funns an svar.
Vi må anta at nor ske myn dig he ter vil være ster ke 
på dri ve re i den eu ro pe is ke og in ter na sjo na le ut vik­
lin gen på det te om rå det. I mel lom ti den har alt så den 
nor ske re gje rin gen, med Dan mark som for bil de, fo re­
slått regn skaps reg ler som tar sik te på å øke den nor ske 
be visst he ten rundt sam funns an svar. La oss håpe at de 
nye lov reg le ne vil vise seg å bli vel lyk ket i så måte, og 
at de kan være et lite bi drag til å øke tem po et på den 
in ter na sjo na le ut vik lin gen. m
